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Probatio ealami! Egy rég letűnt időnek kedves emléke. 
Ma sohase írja senki, de ha XV I I I . századbeli megfakult írá-
sokat forgatunk, minden lépten-nyomon találkozunk vele és 
szinte halljuk a lúdtoll sercegését s magunk előtt látjuk a tol-
lat faragó írnitudó embert, amint az érdes papirosból készült 
protoeollum felé bajolva, a községháza nehéz szagú pipafüstös 
szobájában, a hivatalos asztalon egymásmellé rója a vármegyé-
től érkező hivatalos rendeleteket. És a currentális levelek egyre 
szaporodnak. Kötetekké dagadnak. Először egymás mellett fe-
kiisznek az asztalon, aztán bekerülnek a szekrénybe, onnan 
egy rossz ládába majd a padlás egyik zugába s végre nyom 
nélkül eltűnnek a kiselejtezett írások közt. Szerencse, ha egy-
egy levéltár rendezése alkalmával, mint értéktelen, közigazga-
tásilag nem használható okmányok, egy poros sarokban meg-
húzódhatnak. Ez a rendes sorsuk a mindenttudó currentális 
leveleknek. 
Pedig valóban mindent tudnak. A békési városháza pad-
lásából elrekesztett levéltárban találtam meg azokat a leve-
leket, amelyek 1746-tól 1806-ig terjedő időben írattak össze. 
Telve vannak művelődéstörténeti és néprajzi adatokkal, ame-
lyek a XV I I I . század küzdelmes életét állítják elénk. 
Az egyik arról beszél, hogy ha a vármegyére kísért rab 
megszökik, kísérője 200 pálcát kap. (1746.) A másik a sáska to-
jások összeszpdésére, (1748.) vagy disznókkal való pusztítására 
hívja fel a figyelmet. (1749.) És így tovább: közli a réves helye-
ket (1750.); ismerteti a sokféle idegen forgópénzt (1755.); meg-
tiltja az ünnepnapokon való lövöldözéseket és a muzsikával 
való köszöntést (1755.); megparancsolja, hogy a cigányok házat 
építsenek és ne csavarogjanak (1766.); betiltja a halotti torokat, 
templomi és nyilt koporsós temetéseket, templomok köré való 
temetéseket (1775.). Közli Mária Terézia királynő gyászjelenté-
sét (1780.). Űjra eltiltja a cigányok kóborlását s a lótartást is 
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megtiltja nekik; az iskolákba járó fiú és leány gyerekeknek kö­
telezővé teszi a téli gyapjúfonásban való részvételt (1783.); el­
rendeli a marhadög elleni védekezést és a népszámlálást (1784.); 
eltörli a Blaumontagot (1785.); hírt ad a 24 mezőhegyesi mén­
nek kótya-vetyéléséről és a hágtató pusztai statiók felállításá­
ról; megparancsolja, hogy búzát csak kévébe szabad kötni; be­
szél a gyulasztó ménkűről; közli a türedelemről szóló kegyes 
parancsolatot; megtiltja az égiháborúkor való harangozást; 
közli a vadászatról szóló szabályzatot (1786.). Feljegyzi, hogy 
a községben 1013, a kertekben és tanyákon 140 ház van (1787.); 
eltiltja a folyóvízbe való kenderáztatást (1788.); közhírré teszi 
II. József országgyűlést ígérő rendeletét (1790.); beszél a Sejem 
Miveltető Házról, tombácos malomról (1795.); kötelezővé te­
szi a himlő elleni védekezést (1796.). És beszél a kígyósi puszta 
osztásáról, ahol 2 frt. 45 kr.-ért lehetett egy hold földet kapni. 
(1806.)
Csak úgy hevenyészve szedtük össze ezt a bokrétát, amely­
nek minden adata tüzetesebb vizsgálatot is megérdemelne. Leg­
utoljára hagytuk azt, ami minket most a legjobban érdekel: a 
személyes leábrázolásokat.
Ha a fentebb felsorolt rendeletek közt sok a néprajzi vo­
natkozású, akkor a személy leírások valóban azok. Nem mond­
hatjuk, hogy csupa becsületes emberekről volna bennük szó, de 
minket most valóban a külső érdekel, amely már az adatok 
nagy száma miatt is, elénk tárja a kor népviseletét. Nem kö­
zöljük az adatokat szószerint, csak azokat a dolgokat, amelyek 
a viselet szempontjából különösebb figyelmet érdemelnek.
Az összeírt 576 adatból egyelőre azokat közöljük, amelyek 
az Alföld letűnt népviseletéről beszélnek:
1770.
6. Feleséggyilkos vásárhelyi lakos Szentesi László. 28 éves. 
Kálvinista. Gesztenye színű hajú, melyet két tsoinóba visel; 
verhenyes fentálló bajúszú; magyar fekete süvege, melyet leg­
inkább a vakszemére lebocsát; magyar inget kötő nélkül visel. 
Lábravalóban és botskorban jár.
1771.
7. Pap Mártony nagyváradi 26 esztendős legény. Geszte­
nyeszín hajú, melyet a két füle mellett csomóba köt. Zöld dol­
mánya, veres mejjre valója, két nadrágja ugyané zöld zsinórral.
19. Hebe Kirila nagykárolyi fi, fekete haját hosszú két 
gombokra viseli, 40 éves. Kék mentéje fekete bárány prémes, 
veres szőr zsinórra, sárga réz gombokra; hasonló színű dolmá-
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nya sinorral és gombokkal; kék köpönyegje; fekete oláhos sü­
veget hordoz.
23. Koszorús János biharmegyei vántsodi csizmadia. Tor- 
zomborz fekete bajuszu, leeresztett kalapban, fürtös ócska gubá­
ban, kék rongyos lajbiban, hasonló kék irhás nadrágban, gyak­
rabban májbőr csizmában, néha bocskorban jár. Felesége kék 
szoknyában, kék sárga sinóros rókás mentében jár.
32. Sáfrán János kartzag uj szállási, kék irhás viselt nad­
rágot, borjúbőr csizmát, kalapot, bundát hordoz.
1772.
38. Kriszta Mikola marciházi lakos, oláh, 20 észt., oláh 
nyelven beszél, káromkodni magyarul is tud, hosszú fekete haja 
vagyon, melyet leginkább két tsomóra szokott viselni, bajusz- 
talan. Szűrben, és juhbőr bundában, néha fekete süvegben, né­
ha leeresztett kis kalapban szokott járni. Láttatott szűrben, 
lábravalóban és botskorban.
45. . . . János nevű szegedi kocsis, odahaza viseltes kalap­
ban, kankóban, rongyos flanell lajbiban, magyar ingben, kék 
kopott nadrágban, rövidszárú csizmában; később zöld viselt né­
met dolmányt, és hasonló német nadrágot, hamuszin lajbit, né­
met strimflit, sarut és kalapot viselt. Az általa elrabolt kocsi al­
kalmatosság egy avult régi kotsi volt, abrontsokkal, gyékénnyel, 
bőrrel fedezve. Elvitt azon gyilkos kotsis ezen megöletett asz- 
szonynak: egy uj német béllelt selyem szövött barnás különb­
különb féle szinü virágokkal teljes matériábul való reklit, mely 
egy jó hiivelyknyi szélességű arany csipkével vala, ezen csip­
kének egyik széle sima, másik pedig csipkés vala és voltak 
rajta hat arany skóflumos német gombok is; az eleje ugyan 
mind a két oldalán rókával, a hátulja és az ujja könyékig hasi 
báránybőrrel bélelve valának, a bévülete pediglen jó féle nyest- 
tel volt prémezve.
59. Golty János oláh diák; Kigyik Bihar vm.; darótz nad­
rágban, fekete sarkantyús csizmában, hosszú bundában és hosz- 
szú szűrben, fekete magyar süvegben jár.
60. Lugován Jeremiás; Csanalos; fejér darótz nadrágban 
s ilyen szinü bundában, fekete májbőr csizmában; téli fekete 
bárány bőrös süvegben, nyárba paraszt magyar süvegbe és 
botskorban jár.
1787.
64. Csermely György, Miskolc. Fekete és sárga stráfos 
Csepegtetett moldonból kaputot, fejér szűk bugyogót, fejér vá­
szon lajblit, fekete borjú bőr sarut visel.
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65. Grieb Pépén Josef, budai kellner. Haját hátul felcsa­
varván és kondoron hordozza; a vállán egy setétkék, fejér bé­
lésű köpönyeget, testén pedig hasonlóképpen egy setétkék ka- 
putot visel világos, sima gombokra; fekete bőr bugyogót és 
hosszú sarut visel. Kalapja a fején kicsin gömbölyű, mely 
alatt egy görbe füsü tartja haját; nyakravalója setét selyem 
keszkenő.
70. Buder Heinrich, verbászi új lakos. Ruházatja kék posz­
tókul kaputrock, fehér vászon bugyogó, csizma.
71. Mészáros István, köbölkúti szekérrel szolgáló jobbágy. 
Haját kétfelől megkötve üstökbe viseli; fejér ujjas lajbliban; 
kék, vörös sinóros nadrágban, fekete kordovány csizmában jár. 
Felesége ujforma prémetlen ködmönben, kék szoknyában va­
gyon.
72. Kurda János. Huj Szabolcs vm. Hátul pántlikába 
tekerve, elől nyírott hajat visel; fején német kapuiban, kék 
nadrágban, lajbliban, magyar csizmában és jobbára kék kerek 
köpönyegben jár. Orosz pap fia.
73. Udvarhelyi Gábor nemes ifjú; Hodász, Szatmár m.; hol 
zöld kaputot, hol magyar kurta égszínű mentét arany sujtással, 
fekete prémmel készítve, hol olyas színű, mint a mentéje; hol 
setét, hol kék, hol szarvasbőr nadrágot viselni szokott.
1788.
79. Vátzi Sámuel. Kalocsa. Fekete görbe füsűt vispl, kis 
pödrött bajusza; hosszú rongyos szűrt, ujjas flanel lajblit és 
fehér posztóbul belső lajbit atzél gombokra visel, lábravalóban 
és meztelen láb jár.
88. Kiskőrösi asszony; hosszas kék posztó fehér bárány 
bőrökkel prémezett mentében, fekete sárgás csizmában, kék fél 
rása szoknyában.
89. Kiskőrösi férfi; bajuszát felpederve viseli. Magyar juh- 
bőrökkel paraszt subában, mely alól egy arasznyira környös- 
körül meg vagyon toldva; bakancsban, fejér flanell viselt ujjas 
lajbliban, kék posztóbul ujjatlan labjliban, fél viselt magyar 
süvegben.
101. Vetési István; Bereg Böszörmény, Bihar m. Zöld nad­
rág arany borításra, kék kaput, német stibli, viola szili lajbli.
106. Túrái zsidó; zöld hacuka satinból, fekete bőv bugyogó, 
magyar csizma.
17&). ,
118. Tihel György szegedi fi, fekete befont hajú, kék nad­
rágban, strimfliben és cipőben jár.
139. Kocsis János cibakházai; zöld magyar mente róká­
val; posztó lajbli; közönséges kalap; magyar zöld nadrág; 
csizma.
144. Szabó Mihály miskolczi; szűrben, fekete süvegben, ga­
tyában, fekete csizmában jár.
151. Horváth Istók tenyői lakos; hosszú szűr, dolmány 
szűr, kék hasonló sinóros nadrág, botskor, avagy fekete sar- 
kantyús csizma; kék felül leeresztett kalap.
154. Bihari Mihály miskolci tanuló; tsákós süveg, fekete 
gyolcs nyakravaló; kankó; kék nadrág; borjúbőr csizma.
157. Pesti mészáros legény; dolmány; nadrág ezüstös si- 
nórral ezüst gombokra; meg kell pedig jegyezni, hogy a nad­
rága hasitéka körül elől kétszeres a sinórozás.
161. Takáts Ádám aradi borbély; haja homlokán fejül fel 
van fodoritva és a fülire is rá van tekeritve; zöld dolmány; ve­
res ujjas lajbi; setét szin kék nadrág; fekete csizma; barná3 
köpönyeg.
162. Aradi borbélymester lopott ruhája: világos kék szin 
vékony posztojú ezüstös késziiletü ezüst gombos és mind a két 
felől ezüst láncokkal felkészült dolmány. Ugyanolyan szinii 
nadrág, elől széles ezüst paszomántos és sinóros, hátul keske­
nyebb paszománnyal és környül veres öv öntött ezüst gom­
bokkal. Felszerelése: Köpiilyözni való két eszköz. Két köppöly- 
höz való métses. Egy érvágáshoz való eszköz tokjával együtt 
és ehez való fásli. Érvágó vas. Egy fog vonó; Egy bérét va kő; 
Egy beretválkozó kötény. Egy orvosságos könyv.
181. Borsod megyei czigány (hegedűs); hamuszin pluideres 
nadrágja; zöld mentéje, selyem munkára nyesttel prémezett 
veres béllésre; kalapja; csizmája magas patkóra fekete; nyakra 
valója is ilyen.
Felesége: kék tarka szoknyája és kötője; fekete főre való­
ja; arannyal varrott főkötője; uj piros csizmája.
182. Bodó Ferenc gyöngyösi; suba, ing, gatya, botskor, 
kalap.
183. Nagyváradi rézműves leánya; kék mazolán szoknyá­
ban; fehér keszkenő a nyakában, anglia zöld posztóbul fekete 
petymeggel prémezett és bárány prémmel bérlett ótska menté­
ben; mezítláb; előtte kék bagozia kötő; derekára csak iinge 
vagyon.
1754.
186. Kiskőrösi legény; kétfelé köti üstökét csomóba; nagy 
csákós süvege; hol piros bundában, hol szűrben szokott járni;
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fekete ingben; csipkés az ingének ujjai; fekete szőr fátyol nyak- 
ravalót visiel; fekete sarkantyús csizmát; nyárba hol kék nad­
rágban, hol gatyában jár.
187. Csátrányi Pál pestmegyei Ihlat pusztára való; haját 
két csomóra viseli; szűrben; kanikóban és kék nadrágban jár.
188. Vasadi János, ezelőtt kálvinista prédikátor és ennek 
utánna Eómai hitre térvén, ismét kálvinista vallásra vissza­
fordulásával nemes Bereg megye Szelka községben prédikátor­
rá lett; kék hosszú kálvinista prédikátorok formájára való men­
téje és néha béllés nélkül való hosszú tógában jár.
191. Kis Tamás gyulai paraszt; dolmányban és ködmön- 
ben jár; irhás nadrágban.
192. Kis István gyulai lakos, házas tüzes gazda; kiviil az 
mezőn a gujások formájára jár, de odahaza fejér mentét és 
csizmát szokott viselni; fekete hegyes paraszt süveget hordoz.
214. Ugocsa megyei orosz; fekete tsákós süveget; zöld dol­
mányt; kék nadrágot; fekete gubát.
215. Makra Sára, kenderest mészáros felesége; simitott 
tiszta fővel jár; rása mentéje világos kék, sárga selyem sinór- 
ral, sárga réz gombokkal; kopottas róka háttal prémezett ma­
gos debreczeni galléra ina hajlásig ért.
217. Oláh Sándor szatmári; fekete guba; uj kék nadrág 
veres sínórral; borjú bőr csizma; fekete süveg.
218. Béres alias Vaprik Mihály szatmári; kétfelől csomóra 
viseli a haját; szűrben jár; kék viseltes kétszer ványolt nad­
rágja; botskora.
1746.—1774.
221. Fekete Gyurka; kék nadrág; fekete báránybőrrel pré­
mezett mente és nadrág, sárgaréz gombokra, veres selyem sí­
nórral; német süveg, tsákós; sarkantyús csizma; német köpö­
nyeg (Szeged).
224. Rácz János szoboszlói; fehér ujjas szőr darócz; fehér 
uj abadolmány ujja nélkül; abábul török nadrág; szőtt veres 
szőr öv.
234. Nemes Csikó Sára borsodi, fekete fátyollal béboritott 
asszonyi fővel jár, veres térdhajtásig való mentéje, deres pety- 
meggel prémezve és szoknyája is veres és tarka köténye.
260. Ismeretlen pestmegyei, a haja a fiilire fel vagyon te­
kergetve, sugár bajusza, setétkék posztó schalnvá--; 
olyan színű teveször gombokkal, veres rásával kibélelve, kávé- 
szin posztó kaputja vagyon, ugyanolyan némtet nadrág, fehér
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harisnya, magyar csizma, módi forma uj kalap előlriil le­
eresztve.
264. Berjényi Pál miskolci bodnár mester, zöld lajbli, kék 
felső flanel ujjas lajbli, guba, gatya.
274. Ugocsai orosz, kalap, rövid világos szürke avas guba, 
ing, gatya, bocskor.
280. Hóber János pásztói tisztartó, hamuszin kaput, hason­
ló nadrág, bakkanos, setétkék posztó arany sinórral megékitett 
ujjas köpönyeg, némelykor sárga szinü magyar ruha.
298. Szabó János debreceni kollégista, kék német ujjas kö­
pönyeg, kék pruszli, kék nadrág, kalap, csizma.
307. Lopott ruhák (Pest vm.) vendéglőstől, setét kék férfi 
mente, sárga selyem sinórral és sárga gombokkal és róka prém­
mel; asszonyi világos kék posztó rövid mente selem kreppin 
munkával, tengeri gerínnel prémeit francia kék köpönyeg, kék 
nadrág sárga sinórral, hasonló lajbli sárga gombokkal, kék 
kötény, fekete sipka.
313. Kartzag Uj Szálláson talált holt ember, fehér bárány- 
bőrbül való süvege, fekete szőr nyakravalója, erdélyi szilre, 
kék posztó lajblija, kopott nadrága és borjúbőr csizmája, kara­
bély és bőr tarisznya.
317. Bankli Antal Bács vármegye mun dórjában: búzavi- 
rágszin fehér sinóros veres rókás prémes mente, hasonló dol­
mány, és nadrág, fehér sinór öv.
338.........  Erzsébet szolnoki lakos, paraszti módra viseli
magát, hol kék, hol zöld, hol másszinü szoknyában jár, elől a 
haját felsodorva hordozza főkötő és főkendő alatt.
339. Szatmár megyei kádár, hosszú guba, csizma.
355. Léber János nagykárolyi kesztyűs, német ember, sár­
ga német bőr nadrág, olyan szinü bőr lajbi, kék kaput.
1785.-1790.
366. Bátsi paraszt, setétkék rokkban, és sárga gombokra 
lévő kamizolban, fekete nadrágban és nagy négyszegletű csa­
tokban.
367. Kurta Kata szabadkai asszony, ujjas flanell lajbi, 
zöld selyem matériábul való lajbli, kék szoknya, kék és setétes 
sárga rása szoknya.
369. Váradi mészáros legény, ezüst szinü viseltes kurta uj­
jas, veres lajbli; veres ezüst sinóros nadrág, gömbölii kalap.
388. Nagy Mihály szatmári, fekete hosszú fürtös guba,
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szurtos fekete mg, lábravaló, patkós csizma, siros kalap, a nya­
kába volt egy rongyos veres tarkája keszkenő.
394. Szatmári mészáros mester, setét kék puszii és nadrág, 
fehér nyakra való, kalap, kétfelől felakasztva, magyaros ing, 
májbőr csizma fekete pruszli báránybőrből, juhbőr bunda.
397. Bárdi István biharmegyei posta legény, magyar pa­
raszt bunda, báránybőr kék mente, kurta szárú patkolatlan 
csizma.
399. Turtyán Kirilla juhász, bihari, nyirt bajuszát kiso­
dorva szokta viselni, haját két csinibókba dupla formán alá 
sodoritva viseli, szőr nadrág, juhbőr bunda, csizma.
400. Sarkadi István békésmegyei, nagy bajuszé, juhász 
bundában, bárány ködmönben, kék magyar nadrágban, csiz­
mában.
401. Pesti molnár legény, világos kék köpönyeg, sárga bőr 
pundra, német saru.
402. Andor András beregszászi, alföldi siros szűr, kifordí­
tott guba, fekete siros ing s gatya, kalap, fekete sarkantyús 
csizma, kék viseltes fejér gombé lajbli, fekete nyakravaló.
404. Bitang vagy Pap Miska, máskép Katona Mihály, az 
üstökét elől béfonva alább pedig a haját elnyirván, hosszan 
csüngő sodorított huntzfutkát visel, hosszas fürtös gubában, 
gyolcs ingben gatyában, borjú bőr csizmában jár. Beregi.
406. Lupán Flóré pankotai, botskor, hosszé szűr, szőr nad­
rág.
409. Zsadányi oláh, szűr, bocskor, nadrág nélkül.
414. Szaniszló Erzsébet gyevi asszony, közönséges paraszt 
öltözete van; fekete kerek főkötő, némelykor fejül fejér gyolcs­
kendőt, nyakán kék tarka kendőt, egyik lajbija kék teveszőr, 
másik sárga selyem; egyik szoknya zöldpálha, másik veres csi­
kós kanafász gyolcs; buja vászon kötő; egyik csizma piros stek- 
lis, a másik fekete.
415. Baranyi Miklós debreceni, ótska guba, rövidszáré 
csizma, görbe fiisüt hordoz a hajába, fehér ing, gatya.
416. Uj telepes német, kicsiny kerek kalap, fejéres uj pa­
raszt ruha, tégla szinü lajbli, magyar nadrág, kék sinóros és 
csatos csizma. Másik, magyar nadrág, szürkés posztó lajbli, 
csizma. Harmadik: kék köpönyeg, rövid szürke kamisol, lajbli, 
sárgabőr magyar nadrág, fekete kordovány felül lengyel for­
mára szabott csizma, fejér kalap.
420. Pesti görög kereskedő, kék görög bugyogó, ujjatlan 
görög mente, a felső fahéj szinü kopott posztóbul, a nyaka kö-
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riil ordinári kopott rókával vagyon prémelve, alól pedig prém 
nélkül rövid róka inállal, egy ujjas hosszú török zubbony, or­
dinári stráfos kanavász, melyet élűiről az hasán összetévén de­
rekán visel, vörös kopott báránybőrből való ujjas ködmön is 
vagyon rajta, az fejére bársony prémmel prémezett magos gö­
rög süveg alatt egy vörös posztóból csinált sapkát szokott hor­
dozni, fekete uj kordoványbúl varga által németesen csinált 
csizmát hordoz, törökországi fehér sziir, hosszú harisnya, mely­
nek hossza az térden fejül kilátszik.
423. Jászberényi szökevény, magyar suba, zsinóros ing, 
gatya. ’
425. Fekete Kati miskolczi, fekete főkötő, fekete homlok 
szorítok, zöld ujjas mellyre való, veres szoknya, piros csizma, 
kék aranyos köpönyeg.
426. Bozsó János szegedi faragó mester, irhás bunda, kék 
köpönyeg, lajbli. Vele járó asszony, felsodort hajjal magyar 
főkötőt visel, kék szoknya, rekli.
431. Réz Tamás gyulai tisztartó, kékre festett báránybőrös 
bunda, zöld magyar mente fekete matska szőrme, vörös közön­
séges posztó lajbli, kék arany boritásos magyar nadrág, csizma.
434. Matska István majsai, magyar paraszt bunda, fekete 
gallérral, süveg, gatya, kalap, magyar tehénbőr csizma patkóra, 
sarkantyú nélkül.
435. Adai rátz, magyar paraszt bunda, egy ing, gatya, 
bocskor, kalap.
440. Gyura Boldizsár battonyai, az haját kétfelől csomóba, 
az üstökét pedig befonva viseli, kék nadrágban és csizmában 
jár.
442. Szegedi születésű koresmáros, szűr dolmány, fekete 
báránybőr süveg, kék magyar nadrág, csizma.
444. Szegedi cigány, paraszt suba, kék rongyos nadrág, 
csizma, kalap.
447. Szabó János szegedi, magyar siros félviselt suba, he­
gyes fekete magyar süveg, fekete borjúbőr sarkantyútlan csiz­
ma, ing, gatya.
459. Kazay István borsodi, kalap, kék sapka, két guba, 
egyik hosszú fürtü, a másik rövid síma.
462. János nevű nyírségi oláh, egész földig érő fekete da- 
rócz, setétkék ujjas lajbi, hasonló szinii nadrág, fekete csizma, 
fekete bárány téli süveg.
464. Ismeretlen világosi, szűr, paraszt nadrág, botskor és 
téli fejér kutsina.
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471. Kisán Mihály beregi, tsikos kabát, kék bagazia kötő, 
rövid guba, fejelés csizma.
474, Bihari oláh, vastagon köti a bocskorát, ingben, gatyá­
ban, tzifra varrású uj darótzban, zsiros kalapban.
485. Ismeretlen bánátusi, fekete szűr, amely belül gyap­
jas, kalap, lovagló nadrág, gatya, kis kék lajbi.
486. Jászapáti cigány, sziits suba, avagy bunda fekete gal­
lérral, ing, gatya, kalap.
487. fíorsodmegyei férfi, lajbi, magyar szürke nadrág, 
amely sárga feketével elegyített sinórral volt sinórozva, ma­
gyar csizma, három szegeletü kalap.
491. Világosi férfi, veres lajbi, világos kék nadrág, olyas 
szinü mente, fejér sinórra, néha pedig szegfű szin kaput.
493. Debreczeni kocsis, kalap, szurtos vászon ing, gatya, 
az inge hosszabb egy jó tenyérnyivel is, mint a mostani betyá­
rok viselik, sarkantyús csizma, középszerű mennyiségű uj for­
ma juhbőr bunda, kék tarka sebbe való keszkenő, pamut nyak- 
ravaló, nadrágszij. I
495. Bácskai oláh, haja két csomóba van kötve, szűr, gatya.
505. Budai német varga inasa, fejéres szinü kabát, ugyan­
ilyen szinü posztó német nadrág, fejér lajbli, harisnya, cipő, 
lénk kalap, nyirett dupéhan (?) jár.
509. Bihari magyar asszony, piros patkós csizma, pásit 
szinü zöld veressel és fejérrel pettyegetett moldon rekli.
512. Szatmári oláh mészáros, haját a feje tetején befonva 
szokta hordozni, kurta fürtös guba, fejér szűr, nadrág, csizma.
517. Nagyharsányi férfi, kerek kalap, rövid fekete guba, 
fekete fátyol nyakravaló, sötétkék lajbli, hasonló szinü magyar 
nadrág, fekete kék sinóros csizma.
518. Előbbinek társa, gyilkos, báránybőr süveg, avitt kék 
köpönyeg, fehér dolmány szűr, fehér báránybőr lajbli vörös 
bőrből rávarrott virágokkal kitzifrázva, sötétkék posztó ma­
gyar nadrág, nagy fekete csizma ezüst sinorra, hosszú fekete 
vászon nyakravaló.
519. Novák Márton jászfény szarui, tsákós süveg, szűr dol­
mány, és magyar csizma.
520. 71e»iesmegyei sváb leány, zöld szoknya, zöld lajbi, fe­
kete rekli.
523. Pokomándi József kecskeméti szabó legény, hamuszi- 
nii, nagy gallérú kerek köpönyeg, olajszinii kaputrokk, a gomb­
jai arannyal vágynak kivarrva, veres bugyogó, hol cipő, hol 
stibli, stiblije kettő van, az egyik közönséges, a másiknak be
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van hajtva a szára kerek aranyos tarajú, néha háromszegletü 
bukrétás kalapot visel.
1791.-1807.
536. Tóth Susánna nagylányai, sárga színű fodros rékli, 
bagazia rokoja, tarka kötő.
541. Miiller Miklós torontáli, szőke köpönyeges, hosszú juh- 
bőr bunda, verps lajbi fejér gombokra, bőrszínű posztó bugyo- 
gó, borjúbőr saru, fekete süveg.
544. A Marosban Szegednél talált holt ember ruhája: Vi­
lágos kék selyem sinóros nadrág, hosszú nadrág szíj, csattal, 
világos kék lajbli sárga gombbal, fekete steklis magyar csiz­
ma, bőr zsinórral és stekli patkóra, fejér nyakravaló.
545. Bárkányi András csányi, fejér ujjas lajbli, fehér bir­
kabőr galléros bunda, kalap, csizma, gatya.
547. Komlósi Ferenc ungvári kocsmáros, a haját befonva 
vispli, a huntzutkáját pedig sodorva s hosszasan leeresztve 
hordja, hármas sinórú francia kék nadrág, ugyanolyan dol­
mány, sarkantyús piros csizma, fejér kanavász lajbli, kis ke- 
rekded kalap, köpönyeg.
550. Borbély Anna bácskai, világos kék matéria és egy 
csibe szemű kartony szoknya, vasszinü prikler matéria laibli, 
seprő szin fodros rekli, félselyem veres keszkenő, kék kötény, 
fekete csipkés főkötő, kék kapca, czipellő.
553. Arad megyei férfi, fejér posztó nadrág fekete három 
soros sinórral, olaj szin matéria kaput, fejér damaszt lajbi, fe­
kete kordovány sarkantyús csizma.
554. Simjon Anna beregremetei, fürtös rövid guba, kék 
szoknya, piros csizma.
559. Debreceni csikós bojtár, nagy karimájú kerek kalap, 
hol szűr, hol kifordított bunda, rövid ing, bőv gatya.
560. Oroszlámosi férfi, néha haját tsimbókba, néha leereszt­
ve viseli, bunda, fejér nadrág.
562. Rudolf István pesti vásáros, leeresztett gömbölű ka­
lap, hamuszinü kaput, veres paszomántos lajbi, magyar nad­
rág, sarkantyús csizma.
563. Nagy István jászapáti születmény, haját három ágra 
béfonva szokott hordozni, világos kék posztó nadrág, seprő szin 
flanell ujjas lajbi, zöld matéria rókás bunda, kisded kerek 
kalap.
564. Mezei József bácskai, világos kék posztó dolmány, kék 
nadrág, fehér szőr sinórra, fehér szőr sinórból készített öv kék
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gombokra, valamennyit setétebb kék posztóbul magyar kerek 
köpönyeg, barna posztó mente fehér róka hurokra és fehér 
sinórra, háromszegletii kalap. 
574. Gyulai rab, hajának hátulsó része hosszabb, mintha 
czopfot viselt volna, görbe fiisiit visel, kék hankerliben és világos 
kék nadrágba jár, bő szárú csizma, marha prémes zöld sapka, 
szűr. 
576. Gyulai uradalmi kanász, paraszt bunda, kerek avult 
kalap, ing, gatya. 
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